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Le constat de la présence signifiante de féministes françaises dans les campagnes
pour les élections au Parlement européen (tous les cinq ans depuis 1979) et pour
les référendums de 1992 et 2005 est aisé à faire. Les listes de candidat-e-s et d'élu-
e-s en témoignent tout comme des prises de parole en faveur de la cause des
femmes. Des militantes féministes de la deuxième vague se sont ainsi engagées sur
la scène politique française pour les droits des femmes en Europe. Les campagnes
de 1984 et 1989 ne sont guère propices à l'expression féministe, en revanche, 1994
marque un véritable tournant. Après l'engagement des associations féministes
pour le " oui " lors du référendum sur la ratification du traité de Maastricht en
1992 et le lancement du combat pour la parité en politique, de nombreuses
candidates s'affichent en tant que féministes. Monique Dental, Antoinette Fouque,
Gisèle Halimi et d'autres expriment leurs idées féministes qui paraissent pouvoir
être concrétisées davantage au niveau européen qu'en France. En 1999, Geneviève
Fraisse est également dans cette position de s'engager comme féministe dans la
campagne électorale européenne
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